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Puigreig.–Obreros dedicados á recoger carbón de 
piedra en el río Llobregat, con cuyo penoso trabajo 
contribuyen á conjurar la escasez de este combusti-
ble, FOT. VILABURGÉS. 
INSERTA esta plana algunas interesantes notas 
de la actualidad en provincias. La escasez de com-
bustible, cada día mayor en todas las regiones de 
España, ha obligado en ciertas comarcas catalanes 
á las clases obreras á recoger en el río Llobregat los 
pedazos de hulla arrastrados por la corriente; pe-
nosísimo trabajo, que apenas basta para cubrir la 
carencia de carbón de piedra que allí se deja sentir, 
y que agrava considerablemente la situación.
Fotografia publicada a mUnDO 
gRAFICO. Revista popular ilustrada, 
el dimecres 30 d'octubre de 1918. 
Aquesta publicació periòdica, dirigida 
per Francisco Verdugo Landi i gerenciada 
per mariano Zavala, es va publicar per 
primera vegada el 1911 i comptava amb 
alguns del periodistes madrilenys de més 
prestigi de la seva època. 
En els exemplars s'anunciava “sE 
VEnDEn los clichés usados en esta 
revista. Dirigirse a la Administración de 
mUnDO gRÁFICO, Hermosilla, 57."
